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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat
memberi dampak yang baik serta manfaat yang besar bagi manusia dalam
berbagai bidang kehidupan terutama di bidang pendidikan. Proses pengolahan
nilai siswa di SDIT Salman Al-Farisi yang di nilai belum memaksimalkan
perkembangan teknologi akan menimbulkan masalah di kemudian hari seperti
kehilangan data ataupun keterlambatan pelaporan terhadap pihak yang
berkepentingan. Dengan itu maka di bangunlah aplikasi Pengolahan Nilai Siswa
SDIT Salman Al-Farisi berbasis web yang memungkinkan informasi dapat
terdistribusi dengan cepat dan dimana saja tanpa melalui birokrasi sekolah yang
cukup memakan waktu.
Sistem ini dibuat dengan menggunakan PHP dan Apache untuk Mysql.
Sistem ini dijalankan pada sistem di web, sistem ini ada empat user, yaitu petugas
web admin bisa melakukan kegiatan yaitu penginputan, penghapusan data admin,
guru, walikelas dan  siswa, menginput data-data terkait pengolahan nilai serta
menginputkan nilai siswa, untuk guru bisa menginputkan nilai berdasarkan mata
pelajaran yang diampu, sedangkan walikelas selain dapat menginputkan nilai mata
pelajaran umum juga dapat menginputkan nilai ekstrakurikuler atau
pengembangan diri siswa. Untuk proses pengolahan nilai siswa dimulai dari
penginputan data-data pengolahan nilai, Login, mengisikan nilai siswa dan
melihat hasil laporan akhir siswa.
Dengan menggunakan aplikasi ini akan lebih memudahkan sekolah dalam
memberikan informasi tentang nilai siswa baru secara online pada SDIT Salman
Al-Farisi 2 Yogyakarta dengan lebih efektif dan efisien  serta lebih cepat.
Kata Kunci: MySQL,Online, Penilaian, PHP, Web
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ABSTRACT
The development of science and technology growing rapidly bring good
impacts also big benefits for human in many life sector particularly in education.
Processing students scores in SDIT Salman Al-Farisi assessed yet using the
development of technology maximally will cause problems in future such as
losing data or delay in reporting to interested parties. With it, was made
application for processing students scores SDIT Salman Al-Farisi with web-based
which allows informations can be distributed quickly and anywhere without
school bureaucracy which takes a lot of time.
This system made with PHP and Apache for MySql. This system run on
the system on the web, this system have four users, that is operator web admin can
do some activities such as inputting, deletion of admin data, teachers, homeroom
teacher, and students, inputting datas related to processing scores and inputting
students scores, for teachers can inputting scores based on teacher's lesson, while
homeroom teacher besides inputting scores general subjects can also inputting
extracurricular scores or self-development of the student. Processing students
scores starts from inputting datas of score processing, login, filling students
grades and can see the result on the student's final report.
By using this application will facilitate school in giving information about
new students scores by online on SDIT Salman Al-Farisi 2 Yogyakarta wtih more
effective and efficient also faster.
Keywords : MySQL,Online, Appraisal, PHP, Web
